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Рекомендовано бібліографічні матеріали з основ формування професійної 
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УДК  378(01) 
 Покажчик рекомендує бібліографічну інформацію до вибіркової 
навчальної дисципліни «Формування професійної мобільності майбутнього 
фахівця початкової освіти» для студентів факультету педагогічної освіти та 
соціальної роботи СНУ ім. Лесі Українки. 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за двома розділами: 
1. Теоретичні основи формування професійно мобільного педагога 
ІІ. Технологія формування професійної мобільності педагога в освітньому 
просторі ВНЗ 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси.  
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